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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
FRESHMAN PIANO RECITAL OF 
CAROLYN TICKER, CHRISTA .JOHNSON, AND TONI CROUCH 
FRIDAY, FEBRUARY 22, 201 3, 7:00 P.M. 
Carolyn 
Prelude II (Blue Lullaby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Gershwin 
(1898-1937) 
Christa 
Pour le piano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy 
1. Prelude (1862-1918) 
Carolyn 
Estampes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy 
1. Pagodes 
Toni 
Prelude in g minor, Op. 23, No. 5..................................... Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Carolyn 
Prelude in E-jlat Major, Op. 23, No 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninov 
Christa and Toni 
Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 
Theme (1833-1897) 
1. Andante con moto 
2. Vivace 
3. Con moto 
4. Andante 
6. Vivace 
7. Grazioso 
Finale 
Carolyn, Christa, and Toni are students of Charles Clevenger. 
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